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Asphodelodes
J. Desanges
1 Nommés par Diodore (XX, 57, 5) dans son récit de la campagne d’Eumaque, lieutenant
d’Agathocle,  en  Libye  (308/307  av.  J.-C),  ils  étaient  de  même  carnation  que  les
Ethiopiens et habitaient une région voisine de la ville de Phellinè. Leur nom, d’après St.
Gsell (H.A.A.N., V, p. 85-86), s’expliquerait par l’usage qu’ils auraient eu, de faire leurs
cabanes avec des asphodèles. Que cet usage ait existé dans l’Afrique du Nord antique est
attesté par Hérodote (IV, 190) et par Hellanicos (dans Athénée, XI, 6, 462b).
2 La  localisation  des  Asphodelodeis  est  hypothétique.  La  campagne  d’Eumaque  ayant
atteint par la suite une Hippou Akra qui semble bien être Annaba (ex-Bône) et Phellinè
pouvant signifie « la ville du chêne-liège » (phellos en grec), St. Gsell (H.A.A.N., I, p. 303) a
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